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從權力與情慾鬥爭看潘金
蓮的變態心理
"可欣
歷來都有人考究《金瓶梅》這本小說﹒例如考究它的
版本、成書年代等;但是最為人議論的莫過於書中的性是主
描寫。因此，一談到性便使人聯想到《金瓶梅》。
雖然文中有些性慾描寫史使人“慘不忍睹但是性
是人類生理上正常的需要，所謂“食、色，性也。"只是
宋明理學“存夭理成人是3" 的觀念影響了我們對這本小
說的看法。其實《金瓶梅》在其他方面也有它的意義，例
如它反映了明代的社會和政治狀況、富貴人家的生活、佛
教、道教對人們的影響、商人的形象等。在藝術方面亦有
它的價值，例如人物描寫鮮明、生活的描寫細膩和真實、
文中的詞曲優美等。可是人們的著眼點只在它的性描寫，
因此忽略了其他值得談論的地方。
女主角港金蓮，更是從古到今受人非議的人物V 與那
些“三從四德"堅守負潔的婦女比較，她的行為真是十分
，屬目。但其實她的所作所為是受到家庭和社會環境影誓
使她感到自卑、焦慮和失去安全感。所以她在西門家常
靴，搬弄是非。一方叫街(se叫fmse) ，一方面是公
引起西門慶的注意，希望他尊愛、關懷自己，因為這樣才
使她感到安全、消除她的自卑感和焦慮情緒。正如荷妮
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(Karen Horney)說:
卻彷彿是他們的存在，幸福及安全，都有賴於
受人歡迎似的。 l
此外她的行為就是對抗這個道德的社會，希望突破父權的
約末。
除了濤金蓮外，故事中其他人物都有他(她)獨特的
心理和性格，所以無論我們從甚麼角度、方法去看《金瓶
梅> .也可以在這塊肥泛的土地里發拔到它的意義。
從古到今，大部分論者都認為潘金蓮是萬惡淫為首的
代表人物。對於她殺死親夫式犬，改嫁西門慶，並自願被
他虐待，又經常勾搭男人的放蕩行為，甚是，惡心。但是，
我們只是罵她不守婦道、傷風敗德，我們又是否了解她的
內心世界?明白她是基於甚麼心理有這些異常的行為呢?
其實一個人的異常行為和心理，與他身處的環境有很大的
關係。同樣，潘金蓮的求平衡心理和不正常的行為，都與
她的身份地位和社會環境有關。正如張什坡說:
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今看其一腔機詐，喪廉寡恥，若云本白天生，
則良心為不可必，而性善為不可據也。吾知其
二、三歲時，未必便如此涅蕩也。(二十三回
評2)
從權力與情慾鬥畢看清金蓮的變態心理
可見環境對海金蓮影響之大。
在小說裳，潘金蓮自出娘胎使標誌她在這個男尊女卑
約父種社會的次等身份。由出生至嫁入西門家，她都沒有
人身自由。壓逼的生活，使她感到自卑和缺乏安全感，形
成她焦慮的情緒。因此引起了她要出人頭地的念頭，只有
宙人頭地，她才能重建自己的人格尊嚴，提高自己的地
位，以及增加安全感。法金蓮爭權、爭利、爭寵、爭愛就
是一種白求保護的方法。但是，這種鬥爭生活，卻影響了
她的心理，也導致她行為失常。
這篇丈章衷的主題是希望透過她的遭遇、身份和身處
的環境去了解她的變態心理和她種種行為的動機，並希望
能為讀者提供微薄的見解和一個新角度去了解海金蓮，而
不是片面去評價她。
此外，我會從權力和情還兩方面﹒以宗法制度、婚姆
制度、女性主義及心理學四個理論，去探討和分析淆金蓮
的受虐被虐心理、補償和報復心理及變態的嫉妒心理。
(一)權力鬥爭的心理
權力是任何人都希望得到的東西，因為有權力，成們
便可以控制一切。而我們權力悉的多寡，是取決於我們身
處的社會環境、身份地位和階級。一個久被壓抑的人，他
們的權力慾自然與常人有別。海金蓮忍辱負重，甘願被西
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門慶虐待，就是為了得到權力，而她有這麼犬的權力愁，
是和當時的社會制度和婚姻制度有關。所以我們必須先了
解中國古代的社會制度和婚姻制度，才可了解潘金蓮的行
為和心理變化。
一、宗法制度和婚姻制度
中國的古代社會是索法社會。 EE法就是宗族之法，起
源於榮才巳。在古時候，人們崇拜祖先，故此祭紀是十分隆
重和重要的，必由精長子主祭，這樣便確立了精長子在家
族中的地位。後來，構成了精長子的繼承制度。這種法制
擴展到政治、社會、家庭裳。由此，家長之權定於男性身
上，形成了組織嚴密的父權社會。在定法制度下，父親之
地位拯為崇高。在《說文》裳，“父..一字的解釋為:
矩也，家長率教者，從又舉杖。 3
說明父有一切的統治權，例如懲罰權、主婚權、財政支配
權等。婦女在常法社會衷，只處於從屬地位，凡事都聽命
於男性，地位桂低。她們沒有獨立的人格，沒有私有財
產，在社會生活與政治生活方面，也沒有獨立的權利和地
位。《詩﹒小雅﹒斯干》就反映了自出生開始，男性使備
受尊敬，女性則身份卑賤:
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乃生男于，載寢之床，載衣之裳，載弄之璋;
其泣喔，朱蒂斯皇，室家君王。乃生女子，載
寢之地，載衣之揚，載弄之瓦;無非無儀，唯
酒食是議，無父母諭J罹。 4
另一方面，中國的古代婚姻制度是以索法制度為基
石。在這種婚姻制度下，男女都是沒有婚姻自主權，他們
的婚姻是由父母尊長決定，即“父母之命，媒侃之言"。
而且這種制度亦造成很多買賣婚姻的情況。特別是女子，
她們多被視為貨品，男子甚至以財物換取女子為妻妾。事
實上，古代的婚姻制度是利男損女，男子可以多妻妾，女
子卻要“夫死不嫁，從一而忠 “貞節"就是當時社會
對婦女的道德標準。明朝更是獎勵員節最力的時代，據
《明會典》說，明太祖曾詔令:
民間寡婦，三十以前夭夫守制，五十以後不改
節者，放表門間，除兔本家差役。 5
守節既得表彰，又可免除差役，所以當時有很多寡婦守
節。《今古烈女傳》、《內訓》的出現，更鞏固和推擴了
1 節的觀念..。此外，婦女要守婦道一一三從四德，這
才算是賢德的婦人。再者，中國古代的禮教和法律定立
“七出..制度. 1吏男子有離婚的特權，他們動輒可休委或
娶妾，而婦女則無棄夫之理。從明清制度便可證這不公平
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的制度:妻背夫在逃，杖打一百。即使丈夫拋妾走了，妻
子也不可離開夫家。明律規定因夫逃夭，三年不告官而逃
去者，杖打八十，撞改嫁者，杖打一百。這種婚姻制度對
婦女種不公平，恩格斯說:
個體婚姻制度在歷史上決不是作為男女之間和
好如初而出現的， ......恰好相反，它是作為女
性被男性奴役，作為整個史前時代所未有的兩
性衝突的宣告而出現。 6
從以上的簡介，我們可以知道，在索法制度的社會
裳，婦女的身份、地位是多麼低微。而且在婚姻和社會
上，常常受到不公平的對待。正如蘇童的《妻妾成群》
7 .藉頌蓮的遭遇;反映婦女在父權社會裳，沒有人格尊
嚴，權利鑫被剝削。頌蓮正是淆金蓮的翻版。
二、以性取權
海金蓮生於以男性為中心的社會，自然備受這壓。自
出娘胎，使標誌著她次一等的身份;到父親死去，因為家
境窮困，母親認為她在家裹只會白吃飯，於是把她賣給王
招宣府，身份又次一等;後被賣到張大戶家，為大戶收
用，身份再次一等;大戶因私ZS將她詐配給國鬼陋、懦弱、
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愚鈍的武大，身份又再次一等最後成為西門慶的第五
妾，過著妻妾爭寵的生活，身份吏次一等。
她就是這樣被一步一步壓到底層裘去。假如她不是女
兒，是個兒子，她的母親絕不會輕言實她，她便不會被人
佔有及成為人妾，她的命運可能得到改寫。可惜她是個女
兒，女兒的身份使標誌她次一等的身份。誠如伊萊恩﹒肖
華特(國aine Showalter)說:
父權的社會永遠不會賣他們的見子，但是女見
無論遲或早都難逃被賣的命運。 8
在小說里，清金蓮從出世至成為西門慶的妾，都沒有人身
自由、意志自由和婚姻自由，在父權制度下，她根本沒有
人格可言。正如美國著名的女權主義詩人阿德里安娜﹒里
奇(Adrienne Rich)說:
在此體系中，男人通過強力和直接的壓遷，或
通過儀式、傳統、法律、語吉、習俗、禮儀、
教育和勞動分工，來決定婦女應起甚麼作用，
同時把女性處置於男性的統轄之下......不管我
的身份、處境、經濟地位或性偏愛如何，我都
生活在父權之下。 9
由於社會、生活的經歷，才引起她奏出人頭地的念頭，只
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有出人頭地，她才可做回自己的主人，並控制別人。
不過要出人頭地並非一件容易的事情，因為在西門慶
家里，港金蓮的地位炭友可危。她既沒有財也沒有勢，要
賄路人心是十分困難。首先在妻妾排名上不及吳月娘:她
只是第五妾，而且是夫死再嫁;相反，吳月娘是:青河縣左
街吳千戶家大小姐，明媒正娶到西門家，是西門慶的正
姿。其次在財勢上，都不及李瓶兒和孟玉樓:她嫁給西門
慶時，缺乏嫁妝，只有幾個箱籠;但李瓶兒和孟玉樓出嫁
時，都帶者一大筆財產。再者在家中的權力也不及李嬌兒
和早在雪娥:李嬌兒管財、孫雪娥是廚下總管。此外她毒殺
親夫的醜惡事件，也常令人看不起和譏諷她。例如孫雪娥
在她背後向月娘搬弄是非:“當初在家把漢子用毒藥擬死
了。" 10 另一方面，西門慶是個易變心又不老實的男人，
在搭上海金蓮後，又先後娶了孟玉樓和李瓶兒，並誘奸了
宋革蓮、王六兒、如意兒。此外更不時嫖妓、宿婚，要納1
著西門慶的心，實在不容易。所以她要改變自己的身份和
地位，唯一的方法是以性的魅力來吸引和取悅男士。就像
她在王招宣府:
不過十二、三，就會描眉畫眼，傳粉施朱，品
竹彈絲，女工針指，知書識字，梳一簡纏害
見，著一件扣身衫子張做致，嬌模嬌樣。 11
及在張大戶家:
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長成十八歲，出落的臉襯桃花，眉彎新月。 12
都是以姿色而獲得主人的寵愛。故此當她進入西門家後，
使重施故技，以性來投西門慶所好，藉此建立自己的地
位。正如羅德榮說:
在封建社會，丈夫就是婦女妻妾的一切。惟有
依賴丈夫，求得其愛憐庇護，她們才可能在某
種小社會環境中找回島品應得的人身權利;否
則，便只能被奴役而忍受無窮的痛苦。 13
其實潘金蓮以性取權的方法，是一種防禦機制 (ego
defense mechanism)手段。這種手段是當自我、超我和外界
現實的威脅，引起強烈的焦慮和罪惡時，就以這種手段來
保護自我，提高尊嚴，緩解焦慮，消除痛苦。可說濤金蓮
是以性取權手段，來緩解她的焦慮情緒。她的焦慮情緒是
由於她的自我、本我和趁我的壓這與抵抗之間的矛盾形成
的。本我就是以追求快樂為原則，而濤金蓮的本我，就是
以追求情廷、權是3為原則，可是卻與以現實為原則的自
我，發生街突:她地位低微、只是西門慶的第五妾。此
外，以道德為原則的超我:殺夫的罪行、遵守婦道，這兩
項原則對她的追求造成種種壓逗。在這種情況下，她以性
換取西門慶的寵愛，從而獲得權力，作為解除焦慮的保護
所，並藉此扭轉自己的卑微地位。
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故事裳，描寫了海金蓮不惜以自己的身體來滿足西門
庭的獸性是生望:她自顧被西門慶虐待，被他綁在葡萄架上
一小時，又喝他的精、尿或在下丹;燒香，她這麼屈身辱
重，拋棄個人尊嚴、人格，無非是迎合西門慶的縱悠，藉
此搏取自我人格地位的提升和獲取權力。此外，她為了建
立性的優勢，不給別人比下去.~使出渾身解數，接受西
鬥慶的種種無理性要求，甚至可說是性虐待。如第五十二
田，西門』是要求幹“後庭花"一式，海金蓮經不起糾纏而
接納。 14
第五十一田，淆金蓮為了勝過五六兒，不僅同西門慶
“品簫並忍受他強烈的性要求。 15
此外，她為了不放王六兒比下去，知道王六兒為西門
慶吞椅，她又吞精、並喝尿。 16
她讓西門慶顛來倒去，就是要建立性的優勢，使西門
慶不離開她這個性伴侶。事實上，自從她以性來討好西 r，
慶後，西門慶更加寵愛她，使她的權力和地位逐漸提高，
更當家管理銀錢呢!可說她這種自我防禦機制是可行之
法。
三、受虐狂心理
從土一節的分析，我們可知道潘金蓮自顧被西門庭虐
待和接受他無理的性要求是有目的一一取得權力。但是無
可否認，她是有受虐狂的心理。
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正如內所說潘金蓮願意…一
辱，主要是為了保持自己的地位和爭取權力。我們知道甜
門慶有很多女伴，湯金蓮只是其中之一，而且她沒權位
勢，要被別人尊重和提高自己的人格，唯一的途徑是取得
西門慶的寵愛。因此，她對西門慶的虐待只得啞志。例如
在第入田，在無可奈何之下，接受西門慶在她下體燒香。
而且，西門慶是她的主人，她不能夠開罪他，否則便會被
打入冷宮，並且受別人的歧視。所以當她犯錯，就以受虐
待來補償自己的過銬。一方面是避兔西門慶將她棄之不
理;另一方面是希望藉著這種變態的性行為，使西門慶對
她難捨要在離。第一七十二回《濤金蓮醉鬧葡萄架》是最能反
映這一點。海金蓮知道李瓶兒懷孕後，心中十分嫉妒，對
李瓶兒冷嘲熱諷，她的行為引起了西門慶對她的不滿，於
是對她施以瘋狂的性虐待。 17 在這一回里，潘金蓮一直強
忍痛苦，對西門慶的虐待，是逆來順受。另一方面，西門
慶雖惱潘金蓮，但他始終難捨難離這位縱悉的性伴侶:
西門慶慌了，急解其縛， ......叫了春梅、秋菊
來，收拾袋枕，同扶他歸房。 18
從以上的分析，我們或許認為潘金蓮的受虐待是被
逞，但在故事發展到後段，潘金蓮其實是自顧受虐，而且
更享受被虐的樂趣。第七十二和第七十三田，描寫港金蓮
提議以白綾帶子來性交. 19 並指導西門慶的正確姿勢和交
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合方式。 20
西門慶並沒有強逼濤金蓮進行異常性行為，但是她竟
然提出交合的方式，簡直是自尋苦路。由強這受虐，到自
願受虐，她的受虐狂心理，已經到達無可救藥的地步。
慨括而言，潘金蓮的受虐心理，是由於社會和婚姻制
度的壓這造成。生活的歷逗，使她失去家庭溫暖，後來嫁
入一夫多妻的西門慶家，爭寵爭權成為日常活動，在濃重
缺乏關懷的情況下，她為了引起西門庭對她的重視和注
意，於是以變態的性行為討好他。不幸地，這種靡爛的生
活漸漸影響了她的心理，終於走上了不歸路，成為一個真
正的受虐狂。
四、虐待狂心理
這種妻妾眾多的大家庭，不僅使潘金蓮產生受虐狂心
理，而且也有嚴重的施虐狂心理，丹尼達斯(Andre Orali-
Danin的)說:
施虐和受虐是相配並行，因施加痛苦的行為和
接受痛苦的行為在心理上是相輔相乘的。 21
海金蓮被西門慶虐待是為了得到寵幸、提高自己的地
位和取得權力，但是西門慶妻妾眾多，在外又有其他女
伴，因此對她的關懷和愛護相應減少。在這種情況下，她
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感到付出和收獲不成正比，心里的憤怒和不滿卻無處排
遣，唯一的方法是打丫頭下屬來平衡心理。另一方面，她
虐待他人其實是一種白求防禦機制的方法。因為在眾多妻
妾衷，能給她比下去的，只有孫雪娥。而且，她在西門家
的地位並不高，所以她為了引起別人、特別是西門慶的 f
意，使四處惹起風波，弄得雞犬不寧。再者懲罰和虐辛T秋
菊，是給別人一個威嚇，叫別人不要瞧不起她和欺負她，
這是一種自我保護方法。
在故事里，濤金蓮往往因事情不稱她心意，使藉著打
人來發i曳。第八田說到她掛念西門慶，內心拯苦悶，碰巧
武大前妻的女兒迎兒偷吃了一只“角兒於是港金蓮便
借故打迎兒來發i曳自己不滿的情緒:
擎馬鞭子打了二三十下，打的小妮于殺豬也似
的叫。打完後，口中說道:“賊淫婦，你舒過
臉來，等我拍你這皮臉兒兩下于。"那迎見真
個舒著臉，被婦人尖指甲了兩道血口子，才饒
了他。 22
到了西門慶家後，她的虐待狂心理更加嚴重，丫頭秋
菊成為她的發洩對象。潘金蓮可說是秋菊的“剋星在
日常生活里，她常平白無故被濤金蓮虐打，挨打受罰就是
她的“娛樂節目"。在第二十八四，敘述前一夜潘金蓮只
顧與西門慶在葡萄架淫樂而丟掉了一只鞋，到第二天，她
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怪秋菊沒有好好收拾她的紅燈鞋，丟失了一只﹒於是命秋
菊尋找，終於在花院的春塢雪洞內找到了，但那只是西門
慶收藏宋墓蓮的鞋子，潘金蓮由是怒火中境，吩咐春梅:
“拿塊石頭與她頂著。春梅一面撥了塊
大石頭頂在他要上。 23
這一次懲罰已經是輕微了，往後秋菊受到海金蓮的虐
待一次比一次厲害。第四十一回《海金蓮共李瓶兒鬥
氣》﹒渴金蓮雖不忿西門慶只顧寵愛生了兒子的李瓶兒，
但卻無處可表達自己不滿的情緒，因此只好藉打秋菊，指
桑罵施來發決心頭之恨:
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且說潛金蓮到房中使性子，沒好氣，明知道西
門慶在李瓶兒這邊，因秋菊開的門遲了，進門
就打了兩個耳刮子。..到次日，西門慶街鬥
中去了。婦人把秋菊叫他頂著大塊柱石，跪在
院于里。跪的她梳了頭，教春梅扯了她褲于，
擎大板子要打他。春梅道:“好乾淨的奴才，
教我扯褲子，沒的污濁了我的手! "走到前
邊，旋叫了畫童兒扯去秋菊的衣。婦人打著他
罵:“賊奴才淫婦，你從幾時就恁大來?別人
輿你，我卻不輿你。姐姐你知我見的，將就膜
著些見罷了。平白撐著頭兒，逞甚麼強?姐
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姐，你休要倚著，我到明日洗著兩個眼見看著
你哩! "一面罵著又打，打了又罵，打的秋菊
殺豬也似的叫。但
因為海金蓮打秋菊的叫聲，嚇著官哥兒睡覺，於是李瓶兒
叫繡春對潘金蓮說，休打秋菊。可是潘金蓮聽了後，更加
“越發打的秋菊狠了 1 " 
另外在第五十八四《﹒潘金蓮打狗傷人> .描述潘金蓮
已經不滿西門慶到李瓶兒房里歇了一夜，早晨又請任醫官
來看她。後來到房衷踏到狗糞，弄污了新鞋，她更怒髮街
寇。於是借故尋秋菊的不是打她:
提著鞋攪巴，兜臉就是幾個鞋底于。打的秋菊
嘴唇都破了，只顧溫著抹血。 25
當起串姥姥和繡春勸她別打秋菊，兔嚇著官哥兒時，潑金蓮
心裹吏，惱，越加發力打秋菊:
打勾二三十馬鞭于，然後又蓋了十欄杆，打的
皮開肉綻，才放出來。又把她的臉和臆頰都用
尖指甲拍的稀爛。 26
此外，有時候，秋菊犯了小錯，她便嚴加懲罰她，簡
直是要荳她於死地。例如第七十二田，話告金蓮發現秋菊偷
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吃了一只爛了的椅子，她先吩咐春梅打秋菊十個嘴巴，然
後自己再在她“臉上摔了兩犯，打了兩下嘴巴。"打得秋
菊臉兒脹膛，谷著嘴巴往廚下去了。
其實她虐打秋菊，就是給人一個威嚇，使別人懼怕
她，不敢小看她。正如春梅說:
教個人把他實辣辣打他幾十板子，教他忍疼也
懼怕些。甚麼門猴見似揚那幾棍見，他才不放
在心上 27
也可以說，她的居-待狂心理，是由於社會和家庭環境因
素，使她產生自卑感，為了減輕這種不安的感受，於是虐
待別人，藉此抬高自己的身份地位，從而使別人不敢觸犯
生也 。
(二) 情慾鬥爭的心理
潘金蓮“積拯進取"的表現，周然為她爭取到一點權
力，但是她並不快樂，即使她成為西門慶的第五妾侍，過
著富裕舒適的生活。這是因為她愛情屢受挫折，多次被拋
棄，使她心理不平衡，並導致她有補償和報復的心理，以
及變態的嫉妒心理。
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一、補償和報復心理
在小說裳，潘金蓮的愛情生活波折重重:先是被屈下
嫁“三分似人，七分似鬼"的武大;後向武松求愛被拒，
再被風流成性的西門慶多次冷落，一次又一次的挫折，使
她心理上產生根大的失落感，為了平衡她的失落心理，她
以放縱;三您作為補償，也是說她經常勾搭男人，是基於補
f賞心理。根據鄭天同IJ說:
一個遭遇失敗、痛苦、損失、挫折以後，就會
在心理上產生一種內驅力，竭盡全力要將這一
不幸彌補過來。“失之東隅，收之桑愉這
就是人的補償心理。 28
潑金蓮生於貧苦家庭，物質生活缺乏;又被母親賣
了，失去家庭溫暖和母愛關懷，缺乏精神生活。直到她到
了玉招宣府張大戶家，才補足了她這兩方面的不足。但是
當她成為武大的妻子後，因缺乏物質生活和精神生活，使
她感到種度痛苦。在這情況下，造成她心理上有很大的失
落感。所謂失落心理，就是指人在社交動機和人生追求方
面，得不到滿足時而產生的一種被遺棄的不良情緒，這種
不良情緒使人造成心理上的不平衡。 29 為了補償這種失落
惑，她在門口賣弄風騷:
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那婦人每日打發武大出門，只在簾于下噓瓜于
見，一徑把那一對小金蓮故意露出來，勾引浮
浪子弟，日逐在門前彈胡博祠，撒迷語，又叫
唱:“一塊好羊肉，如何落在狗口里? "油似
滑的吉語，無般不說出來。 30
後來見到武松，心想:“這段姻緣卻落在這里了便趁
機向武松表示愛意，希望從武松身上，找尋失落了的愛
情，可是武松一口拒絕她，說:
武二是簡頂天立地喻齒戴墅的男子漠，不是那
等敗壞風俗傷人倫的豬狗!嫂嫂休要這般不識
羞恥， ......我武二眼里認的是嫂嫂，拳頭卻不
認的是嫂嫂 31
這一次的愛情挫折，嚴重打擊了潑金蓮的自信心，使她陷
入更嚴重的不平衡心態，而且在她的潛意識裳，形成一種
憎恨男人的心理!直到王婆的推波助潮，搭上了風流伺僚
的西門慶，她失去平衡的心理又一次得到暫時的修補。
不過這一次調節只是暫時性，潘金蓮的平衡心理很快
又被打擊了!主要是由於西門慶對潘金蓮的態度。久受貧
困的潘金蓮原以為排除萬難，殺死親夫便可以和西門慶幸目
宿相揍，永遠快樂和幸福地生活下去。但西門慶並沒有立
刻迎娶她，相反把他們的婚事拋到九霄之外而娶了孟玉
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樓。那邊廂的潘金蓮每日長等短等，差不多等了個多月，
西門慶才來迎娶她。可是新婚不久，他又戀上李桂姐，後
又迎娶李瓶兒。西門慶的朝三暮四的風流行為，打擊了海
金蓮的愛情願望。在第三十八四《藩金蓮雪夜弄琵琶》
作者細膩地描述了海金蓮受到時冷時熱的對待的痛苦及獨
守空房的心理。海金蓮見西門慶許多啥不進房衷來，她便
彈弄琵琶起來，低低彈了個《二犯江水> .唱道:
悶把牌屏來靠，和衣強睡倒。 32
後來春梅告訴她西門慶在李瓶兒房中吃酒看觀哥兒時，她
不由得挨絞絞眼中流下淚來，並唱道:
心癢痛難搔，愁懷瞞自焦。讓了甜桃，去尋酸
栗。奴將你這定盤星見錯認了。想起來，心見
焦，誤了我青春年少。你撇的人，布上稍來
沒下稍。"
她的哀怨、憤怒、嫉妒在這曲里表露無遺。此外“不孝有
三，無後為大"的倫理思想影響了西門慶，當李瓶兒生子
後，他特別寵幸她，對漪金蓮卻置之不理. 1吏濤金蓮大感
挫折。
遭受多次輕棄後，海金蓮的失落感愈來愈重，於是她
以自暴自棄、縱是主荒淫的補償方法來平衡心理。再者自武
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松拒絕後，潑金蓮的潛意識里，有憎恨男人的心理，現在
西門慶寡情薄義，朝秦暮楚，她便勾搭男人，一方面是補
償內心缺乏的愛，另一方面是報復西門慶冷落她的心理。
在小說里，描寫了西門慶到李桂姐家享樂時，她遇到
絨琦貓兒交歡，引起她的情悉，然而西門慶卻不理她。當
她見到孟玉棲帶來小廝琴童時，便如獲至寶，叫他入房吃
漓，把小廝灌醉，掩上房門，褪衣解帶，以洩私愁。潘金
蓮雖然被西門慶發現了她和小廝琴童的奸惰，並被鞭打，
但沒有威嚇了她。當西門慶又不理她時，她便搭上女婿陳
經濟。後來西門慶死了，她和陳。經濟更淫慾無度，把陳。經
濟作為解決性飢渴的補償工具。站
起告金蓮的性是主望已達到瘋狂狀態。可以說潘金蓮的縱
是豈是補償心理上的失落和空虛。另一方面，西門慶冷落
她，亦造成她的報復心理。第七十九四，寫至IJ 西門慶連續
縱慈後，體力已經不繼，但潘金蓮還強使他服下四位胡僧
藥丸，使他縱是主流血不止。後來在他大病時，仍要他縱
悉，終使西門慶病入膏育，不治身亡。這一點可說是潘金
蓮對西門慶的性虐待，報復西門慶從前對她的冷落。
從這幾回看來，海金蓮是很希望西門慶關心她和注意
她，但是西門慶妻妾眾多，根據論者們的統計站，他有二
十多位性伴侶，潘金蓮如何施展渾身解數，要縛著他的心
實非易事。正由於她怎樣討好西門慶也是徒勞無功，因此
使她很失望。再者她出身寒微，常恐懼西門慶拋棄她，所
以每當西門慶冷落她時，她便藉性雜交來補償失去的愛和
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隱藏內心的焦慮與恐懼，使自己獲得安全感。
另一方面，在海金蓮看來，既然男人可以把女性拿來
滿足自己的獸性慾望;那麼女性也可以把男性作為玩物。
正如石麟說:
總之是男人能做的，做過了的，她潘金蓮也要
幹幹;別人能得到的，已經得到了的，她潘金
蓮也要得到，大家都是人嘛。 36
總的來說，潘金蓮以縱您來補償和報復的方法，只是
暫時性，因為環境和人際關係有變，又會產生新的不平
衡，新的失落惑。她不斷以放縱淫慾來平衡心理，只會造
成惡性循環，到達愈陷愈深，無可救藥的地步。正如孔繁
華說:
如果缺乏自制的能力不去調節改變自己的不適
應性，相反採取錯誤報復的補償方法，雖然也
可能使失落心理得到暫時修補，但難填的個人
慾望，將會使人越深，失落感也會越來越重，
出現惡性循環。 37
正因為潘金蓮不能自制，終成為心理變態狂。
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二、變態的嫉妒心理
潑金蓮自幼生活在無情、不公平的社會里，使她感到
自由被剝奪，喪失快樂而趨於不安，形成她的焦慮情緒。
為了逃避焦慮，潘金蓮唯有尋求愛慈的滿足。但在一夫多
奏的制度裳，注定了妻妾要以爭寵嫉妒來維護自己的利
益，得寵的可以呼風喚雨，失寵的只有逆來順受。而置身門
慶妻妾眾多，潘金蓮為了滿足自己的佔有絕，全部擁有西
門慶的愛，也是為了能夠爭取一個優越的位置，所以她以
殘忍的方法排除異己。她這樣的行為，充分反映了她變態
的嫉妒心理。事實上潘金蓮是一個有強烈嫉妒心的女人.
在平日她常以尖指甲將秋菊和迎兒的臉拾得稀爛，己見到
她的嫉妒心是多麼重，甚至可說是變態。
而乳們要了解她為何有這樣的心理，必須先了解她的
生活和環境。正如上一章說，海金蓮自幼便被母親賣到大
戶家裳，過著以姿色爭寵的生活。因此甚麼是家庭溫暖?
甚麼是親情?甚麼是愛?她都不知道。這種寄人籬下的生
活，使她失去安全感和趨於不安，於是形成了她的焦慮情
緒。荷妮說焦慮是:
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荷妮更說有此病態的人，會以尋求溫情來對抗這種焦慮。
"正如《紅樓夢〉的林黛玉，由於父母雙夭而寄居賈家，
這種寄人籬下的生活使她失去安全感，於是她傾向佔有和
自街。的海金蓮就如林黛玉一樣，主也為了解除自己的焦慮
情緒，只有不斷追求被愛的感覺，只有佔有才能使她感到
安全。當她進入西門家後，她的焦慮情緒仍未能夠消除，
因為她只是第五位妾侍'她既非出身名門;也沒有豐厚的
家財，與失月娘比較下，她的地位十分低劣。而且西門慶
的伴侶眾多，要他尊愛她是不可能的，因此，她以殘忍的
方法去排除異己，以求全部擁有西門慶的愛，並藉著他的
寵幸爭取一個更佳的位置。正如鄭慶山說:
因情慾而嫉妒是主要原因，但又未嘗不是為了
爭取一個優越的地位。 41
潘金蓮排除異己，並不只是要西門慶冷落她們，而且
要荳她們於死地。她的嫉妒心異於常人，是一種病態的嫉
妒心，荷妮認為:
病態的嫉妒心，與正常人的嫉妒心不同，它雖
然可能是對失去別人之愛的危險之一般反應，
但卻是與危險程度不成正比例。它是一種經常
恆久的恐懼，害怕失去對別人的佔有，或失去
別人的愛。自然而然地，別人感到興趣的事
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物，對自己都可能是潛在的危險威脅。叩
為了解除這種威脅，她認、為:
他會威脅採取一些破壞的行動，例如毀謗名
譽，或對別人粗暴，或傷害自己。的
潘金蓮就採用對別人粗暴的手段來排除威脅者，這種手段
就是一種自我防禦機制一一投射方法44 將自己焦慮不滿的
情緒投射到別人身上來消除自己的痛苦。
在爭寵門爭中，她用這種手段害死了三個人:宋革蓮
和李瓶兒母子。可見她殘忍不仁的變憨嫉妒心理。
藩金蓮一踏進西門慶家，就常常搬弄是非，挑撥離
開，一方面是自衛，向別人施壓，威嚇和警告別人不要欺
負她;另一方面是破壞西門慶對她們的印象。例如孫雪娥
本來在西門慶的心案已沒有甚麼地位和好印象，潘金蓮為
了排除這顆“眼中釘於是就藉與春梅口角，在西門慶
面前幾次挑撥離間，西門慶被激怒，侵犯孫雪娥踢罵了一
頓。孫雪娥氣憤不過，便向月娘數落潘金蓮藥死親夫，可
是卻給潘金蓮聽到，於是回房衷:
卸了濃妝，洗了脂粉，烏雲散亂，哭得兩眼如
桃。的
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當西門慶回來，她就艾訴:
如何今日教人這等欺負?千也說我擺殺漢子，
萬也說我擺殺漢于 1 沒丫頭便罷了，如何要人
房丫頭伏待?吃人指罵! 46 
西門慶聽到後，被激怒得:
三尸神暴跳，五臟氣沖天，一陣風走到後邊，
採過雪娥頭髮來，儘力拿棍打了幾下。......西
門慶說道:“好戚歪刺骨，我親自聽見你在廚
房里罵，你還攪纏別人。我不把你下截打下來
也不算" 47 
這衰成們可以見到潘金蓮的“當家本領"是向西門慶搬弄
是非，以求排除異己 o
事實上每個人都有嫉妒心，但是潘金蓮的嫉妒心是不
正常，正如她自己說:“我是Btt衷放不下砂子的人。"叫
所以當她見到這些“砂﹒子"時，使徹底地清理他們。往後
她對西門慶身邊的女人. 4采取的手段史陰險毒辣。
第一個被潑金蓮迫害致死的是宋革蓮。引起濤金蓮與
宋革蓮的街突是由於J次海金蓮在山洞外偷聽到宋革蓮向
西門慶白誇自己的腳比她還小，並譏笑她“原來是個意中
人兒，露水夫妻。"的伏下了她對宋草蓮的不滿和戒心。
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於是到第二天，她在言談闊諷刺宋革蓮是:
正名正順轎于娶將來的，是他的正頭老婆，秋
胡戲。 50
並告訴宋蓮、蓮，西門慶已將昨晚的事一五一十說給她聽，
希望挑撥她與西門慶的感情。後來聽到孟玉樓說西門慶要
娶宋蔥蓮做第七個老婆時，她便怒不可遇，並決定要整治
宋蔥蓮:
我若教奴才淫婦，與西門慶放了第七個老婆，
我不刺嘴說，就把潘字倒過來 51
原本西門慶叫來旺兒去東京做買賣，但她卻忽患西門
慶迫走來旺兒:
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你打發他到外邊去，他使了你本錢，頭一件你
先說不得他。你若要他這奴才老婆，不如先把
奴才打發他離門離戶。常言道:剪草不除根，
萌芽依舊生;剪草若除根，萌芽不再生。就是
你也不枕心，老婆他也死心塌地。 52
待要把她做你小老婆，奴才又見在;待要說道
奴才老婆，你見把他遲的恁沒張致的，在人跟
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前上頭上臉希些樣見!就算另替那奴才娶一
筒，著你要了他這老婆，往後饋忽他兩簡坐在
一答里，那奴才或來跟前回話，或做甚麼，見
了有個不氣的?老婆見了他，站起來是，不站
起來是?先不先，只就這個不雅相。.....你既
要幹這營生，不如一狠二狼，把奴才結果了，
你就摟著他老婆也放心。 53
然後又要西門慶勸宋草、蓮改嫁，可是卻:不得要領。最後她
便乃心一計，一方面唆調孫雪娥，使她不滿宋蓮、蓮;一方
面又挑撥宋墓蓮對早在雪娥的不滿，這樣便引起她們的街
突。在第二十六四，李婚兒生日那天，孫雪娥就與宋草蓮
發生街突。雪娥尋不著在香.兒，便到宋蓮、蓮房裳，村包，那墓
蓮卻不理他，只顧面朝裘睦。這雪娥又道:
“嫂于，你思想你家旺官見哩。早思想好來!
不得你也不得死，還在西門慶家里。"這蔥蓮
聽了他這一句話就望雪娥說道:“你的走來浪
聲桑氣!他便問我弄出去了。你為甚麼來?打
你一頓，樺的不容下前。得人不說出來，大家
將就聲便罷了，何必撐著頭兒來尋盤人! "這
雪娥心中大怒，罵道.“我是奴才涅婦，你是
奴才小婦!我養漢養主于，強同如你養奴才!
你倒背地里偷我的漢子，你還來倒自家掀
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騰? " 54 
雪娥聽了一怒之下打了宋墓蓮一個巴掌，革蓮因為一時忍
氣不過，使自組身亡。
雖然宋蓮、蓮的死不是海金蓮期望的，她只是想迫走宋
墓蓮，使她離開西門慶，但無可否認，潘金蓮需要對宋蕙
蓮的死負責。而且她忽恩西門慶迫走來旺兒一事，可見她
心狠毒辣。宋墓蓮的死就更加顯出潑金蓮得勢不饒人的惡
毒心理。
宋意蓮可說是潘金蓮問接害死的，但李瓶兒母子的
死，卻是海金蓮有計劃地把他們殺死的。潑金蓮以為西門
慶會對她千依百戶頃，但西門慶在新婚不久便搭土李瓶兒。
雖然表面上她同意西門慶娶李瓶兒，並十分照顧她。但實
際上她是十分憎恨李瓶兒，認為她是自己的威脅者，她搶
走了西門慶對她的愛。這種威脅最明顯是李瓶兒生了官哥
兒之後，再得西門慶歡心。在封建社會衷，人們的倫理觀
念十分重，而且他們認為結婚的目的是生子，生子就是為
了傳宗接代，而且這是一件十分重要的事情。“上以事定
廟，下以繼後世。"自兒子的誕生正說明西門家後繼有
人，所以李瓶兒能母憑子貴，得到西門慶的特別寵幸。
潘金蓮看在眼里自然怒上心頭，有既酸且苦的感受。
在小說中，成們也看到西門慶自李瓶兒生子後，便常常在
李瓶兒房里歇，才巴海金蓮冷落一旁。正如上一節論到在第
三十八四《潘金蓮雪夜弄琵琶> .我們便可見潘金蓮的寂
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寞空房的淒苦。又如第三十九四，西門慶去皇廟打礁，他
只為李瓶兒之子官哥兒祈求“保壽命之延長以及經疏
土在西門庭下同室人只寫了吳氏和李氏，因此潘金蓮見了
也不免生怨說他偏心。
打酵、之後一天，正是潘金蓮的生日，但是西門慶因為
瞧事還未了，所以不去她的生日壽霆，控告金蓮聽後史憤
怒。可是最使她氣憤的是，李瓶兒的生日就大排是席，張
燈結彩，可見有子與無兒的分別:李瓶兒有子，地位隨即
提升;潘金蓮無子，地位隨即每況愈下。正由於這一點
引起了淆金蓮要清除李瓶兒母子的機心。
事實土，自李瓶兒生了官哥兒後，海金蓮便常懷著嫉
妒心，一直想謀害官哥兒。例如在第三十二田，她聽見官
哥兒哭啼，便走到李瓶兒房衷抱起官哥兒，然後走到儀門
首，一逕把他舉的高高。終於使官哥兒受驚，半夜發寒潮
熱起來。又如在第回十一田，潘金蓮怒西門慶只顧寵幸李
瓶兒而冷落了她，於是就藉打秋菊發i曳。而秋菊殺豬也似
的叫聲嚇著官哥兒睡，所以李瓶兒叫繡春對港金蓮說休打
秋菊。原本潘金蓮是怒李瓶兒，也支憎恨她的兒子，聽到
她這麼說，她越發打的狼，史恨不得把她荳諸死地。
在第五十九四，她終於如願以償，才巴官哥兒殺死。在
這一回裳，她是有計劃有企圖地把官哥兒害死。她揍了一
隻雪獅子，每天都給牠生肉吃，因此調吾吾得十分肥壯，而
且又常用其工綺裹肉，令貓撲來食。一日官哥兒因連日吃
藥，身體略好了些，於是李瓶兒與他穿上紅段衫兒，安頓
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在外開坑上頑耍，迎春守著，奶子便在旁吃飯。不料這雪
獅子正蹲在護坑土，看見官哥兒在;坑上，穿著紅衫兒一動
動的在頑耍，只當平日哄喂牠肉食一樣，猛然跳到官哥兒
身上萬L抓。這一抓，使官哥兒受驚不已，咽了一口氣就不
言語了，手腳俱風搭起來，兩 ølt往上直弔，通不見黑眼睛
珠丸，口中吐白沫，咿咿猶如小雞叫，手足皆動。雖然釗
婆子看過後灸了五瞧，但也不得醫治，終於嗚呼哀哉，斷
氣身夭。官哥兒死後，李瓶兒就終日流淚，心神恍忽，夢
魂顛倒，每日茶飯不思。而且因為掛念官哥兒和著了重
氣，所以舊病復發起來，下途經水淋漓不止，終因病死
去。李瓶兒母子終於死在潑金蓮手上。
她嫉妒西門庭身邊每一位女人是無可厚非，但是她的
嫉妒心是一種病態，遠只有一歲多的官哥兒也不放過，這
顯出她是一個麻木不仁，冷血狠毒的人。而造成她變態的
嫉妒心理，是由於她的焦慮情緒引起的。她為了消除這種
不安的情緒，使追求佔有性的愛，因為只有別人愛她，關
懷她，她才感到幸福和安全。可是一夫多委的制度下，她
要西門慶專一地愛她是不可能的，所以她需要的愛未能滿
足，於是增加了她的焦慮不安情緒，變成惡性循環，正如
荷妮說:
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的及無條件的愛;如果這些需求未能滿足，就
產生被拆拒的感覺，以強烈的怨恨反應此拒
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絕，由於害怕失去關愛，所以需要壓抑怨恨買
一種憤怒的緊張狀態，增強焦慮不安，增強對
安全感之需求......於是抵抗焦慮不安以得安全
感的方法，再度地產生了新的憎恨與新的焦慮
不安。 56
海金蓮為了排除這些威脅者， f則采取不仁的手段對付她
們，終於她成為殺人犯。
另一方面，這也反映了古代婦女在父權制度和婚姻制
度下受到不公平對待。她們只有依靠丈夫才可以取回一點/
點人格和權利，所以每當丈夫把寵愛偏於某一方，她們便
會把嫉妒和憎恨投於寵幸的一方，甚至力圖毀滅對手。潘
金蓮就是在這個不公平的婚姻制度下做了殺人的選擇!
總結
從以上的討論中，我們可以清楚了解潘金蓮甘願被西
門慶虐待、勾搭男人、搬弄是非、挑撥離間等行為，都是
一種白求防禦機制。
正如前面的分析和討論所說，話島金蓮的身份、地位、
家庭環境和生活經歷，都使她缺乏安全感和感到自卑，因
此她要增加自信和安全感，而唯一的方法是討好西門慶。
但是在一夫多妻制度衷，就注定妻妾要以爭寵的方法維護
自己的利益。夫權背向，就決定了她們的勝負。所以丈夫
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是她的主人，只要她能夠得到西門慶的寵愛，她便能夠呼
風喚雨，別人也不會瞧不起她。
其實，潘金蓮是一個悲劇人物。生於父權制度的社
會，就注定她要接受父權社會的統治。但是她不像其他女
性般嚴守三從四德、保持真潔等婦道，而是“努力地"反
抗這個不合理的社會。例如縱恣行淫，隨便和男性i監交;
無故生事，虐打下屬;與妻妾爭籠，弄得家里雞犬不寧等
等。可惜，她始終不能擺脫這個堅周強硬的社會制度。她
堅執地一次又一次地反抗，只是被這個社會一次又一次地
傷害。
而且這個社會始終是父權社會，她的身份與地位永遠
得依賴丈夫對她的寵愛。正如羅德榮說:
惟有夫權，才是操縱嫉妒爭寵勝負苦樂的真正
主體。 57
所以當西門慶死後，她的“風光日子"不再，並且被“代
父"一一正妻吳月娘擊倒，將她逐出家門，最後更為武松
殺死。
潘金蓮一生都在情、是3 、權、利裘這追逐逐，但終日
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